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Al objeto de proporcionar una información adicional a la de la simple referen-
cia bibliográfica, tras los títulos se incluyen, entre paréntesis, una serie de trans-
criptores, que son de tres tipos:
1. Temáticos: Pretenden reflejar algunos de los aspectos básicos del texto. La
obligada simplificación, dada la cada vez mayor diversidad de la ciencia Botánica,
impide un reflejo exacto de los contenidos; sin embargo, creemos que pueden
servir para facilitar la búsqueda bibliográfica. Estos son:
Anat: Citología, Histología, Anatomía, Carpología.
Bfloral: Biología floral, polinización, estrategias reproductoras.
Bibl: Bibliografía.
Bioin: Bioindicador.
Biog: Biografías, historia.
BioTec: Biotecnología.
Cariol: Números cromosomáticos, cariogramas, niveles de ploidía.
Conser: Conservación.
Corol: Biogeografía, corología, migraciones, vicarianzas, mapas, dominios y te-
rritorios climácicos.
Cult: Cultivos experimentales en campo y laboratorio.
Ecol: Factores ecológicos, autoecología, fenología, etcétera.
Etnob: Etnobotánica.
Evol: Evolución, Paleobotánica.
Flora: Floras y catálogos, notas y aportaciones florísticas.
Fitos: Fitosociología.
Fitopat: Fitopatología.
Herb: Herbarios, información general.
Palin: Palinología.
Patol: Patología.
Quim: Fitoquímica, fisiología de los vegetales, quimiosistemática.
Tax: Sistemática, Taxonomía y Nomenclatura.
SisM: Sistemática molecular.
Veget: Formaciones vegetales, estrucutura, caracterización.
2. Taxonómicos: Indican el/los géneros y/o táxones de rango superior de los
que se trata expresamente en los artículos, siempre que éstos no sobrepasen el nú-
mero de cuatro.
3. Geográficos: Siempre que ha sido posible se indica el ámbito geográfico
provincial de los trabajos, para lo que se han utilizado las abreviaturas de las ma-
trículas provinciales. Portugal se cita como tal y Andorra con AND.
Al final de cada apartado se presentan unos índices elaborados según estos
transcriptores. Cuando las referencias de un apartado sean poco numerosas estos ín-
dices tendrán una periodicidad bi o trianual.
La redacción de esta Sección agradecería a los autores el envío de separatas de
sus artículos publicados durante el año en curso, puesto que esto facilitaría la labor
de búsqueda a los autores de los distintos apartados que la componen.
Nota. Por diversas razones fortuitas, no se ha podido completar la sección de-
dicada a Spermatophyta.
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729. ABARCA, L. 2000. Taxonomía e identificación de especies implicadas en la aspergi-
losis nosocomial. Rev. Iberoamericana Micología 17: s79-s84. (Patol, Tax, Aspergi-
llus).
730. ALMARAZ, T. 1999. Fragmenta chorologica occidentalia, Fungi, 6918-6935. Anales
Jard. Bot. Madrid 57: 147-142. (Flora).
731. ALMARAZ, T. 1999. Nuevas aportaciones corológicas de Ustilaginales. Bol. Soc. Micol.
Madrid 24: 95-102. (Flora, Ustilaginales).
732. ALMARAZ, T. 1999. Quelques Ustilaginales de l’Andalousie. Cryptog. Mycol. 20: 5-10.
(Flora, Ustilaginales).
733. ALMARAZ, T. & MENEZES SEQUEIRA, M. 1999. Fragmenta chorologica occidentalia,
Fungi, 6936. Anales Jard. Bot. Madrid 57: 143 (Flora, Tilletia, Av, Portugal).
734. ALONSO-VARGAS, R.; GONZÁLEZ-ÁLVAREZ, L.; RUESGA, M. T.; CARRILLO-MUÑOZ,
A. J.; MARTÍN-MAZUELOS, E.; WALLACE, T. L.; COSSUM, P. A.; PONTÓN, J. & QUIN-
DÓS, G. 2000. Actividad in vitro de una formulación liposómica de nistatina (Nyotram
®) frente a Cryptococcus neoformans. Rev. Iberoamericana Micología 17: 90-92. (Pa-
tol, Cryptococcus).
735. ÁLVAREZ, P.; ENRIQUEZ, A. M.; TORO, C.; MARTÍNEZ, I.; BUHIGAS, I.; DE MIGUEL, S.;
LAGO, M.; PUENTE, S.; DEL PALACIO, A. & BAQUERO, M. 2000. Dermatomicosis de im-
portación por Scytalidium dimidiatum: a propósito de tres casos. Rev. Iberoamerica-
na Micología 17: 102-106. (Patol, Scytalidium).
736. ANDRÉS ARES, J. L.; COLLAR URQUIJO, J. & TELLO MARQUINA, J. 1999. Incidencia de la
fusariosis vascular en los cultivos de clavel de Galicia. Bol. San. Veg. Plagas 25: 181-
193. (Fitopat, Fusarium, C, Al).
737. ANÓNIMO. 1999. Fondos de la Micoteca de la Sociedad Micológica de Baracaldo
(1). Belarra, Soc. Micológica Baracaldo 16: 5-40. (Flora, Bi, C, Hu, Vi).
738. ARMENGOL, J. L.; SALES, R. & GARCÍA-JIMÉNEZ, J. 1999. Evolución de los daños
causados por Acremonium cucurbitacearum en raiz de melón en sus primeros estados
de desarrollo. Bol. San. Veg. Plagas 25: 265-278. (Fitopat, Acremonium, V).
739. ARMENGOL, J.; PELLICER, I.; VICENT, A.; SALES, R.; BRUTON, B. D. & GARCÍA-JIMÉNEZ,
J. 2000. Rhizopycnis vagum D. F. Farr, un nuevo Coelomycete asociado a raíces de
plantas de melón con síntomas de colapso en España. Bol. San. Veg. Plagas 26:
103-112. (Fitopat, Rhizopycnis, CR, Cs, Mu, V).
740. ARMENGOL, J. L.; SALES, R.; BOSCH, S.; DOMINGO, T,; GARCÍA-VIDAL, S.; ROMERO, F.
& GARCÍA-JIMÉNEZ, J. 1999. Detección en España de Seimatosporium lichenicola
(Corda) Schoemaker & E. Müller causando una podredumbre post-cosecha. Bol.
San. Veg. Plagas 25: 445-451. (Fitopat, Seimatosporium, Coelomycetes, V).
741. ARRIBI, A.; MARTÍNEZ, I.; ÁLVAREZ, P.; AMONDARAIN, I.; LÓPEZ, S. & PALACIO, A. DEL
1999. Candidemia y lesiones cutáneas en pacientes no adictos a drogas por vía pa-
renteral: a propósito de dos casos. Rev. Iberoamericana Micol. 16: 235-237. (Patol,
Candida, M).
742. BLANCO-DIOS, J. B. 1999. Fragmenta chorologica occidentalia, Fungi: 6937-6949.
Anales Jard. Bot. Madrid 57: 143. (Flora, C, Lu, Or, Po).
743. BLANCO-DIOS, J. B. 2000. Fragmenta chorologica occidentalia, Fungi: 7594-7616.
Anales Jard. Bot. Madrid 58: 348-349. (Flora, C, Lu, Or, Po).
744. BORGES SÁ, M. & FIEDERLING, A. L. 2000. Presentaciones clínicas de la aspergilosis
nosocomial. Rev. Iberoamericana Micología 17: s85-s89. (Patol, Aspergillus, M).
748. CABALLERO, A. & PALACIOS, J. 1999. Flora micológica de La Rioja (España). Género
Agaricus Linneo: Fries. Zubía 17: 11-43. (Flora, Agaricus, Lo).
749. CABALLERO MORENO, A. 1999. Flora micológica de La Rioja.1. Lepiotaceae. Cala-
horra. (Flora, Lepiotaceae, Lo).
750. CABALLERO MORENO, A. & PALACIOS REMONDO, J. 2000. Aportación al catálogo mi-
cológico de La Rioja (España). Tricholomatacae (Fayod) Heim. Zubía 18: 9-36.
(Flora, Tricholomataceae, Lo).
751. CADIÑANOS, J. A. & PARRA, L. A. 1999. El género Agaricus L.: Fr. en España VI.
Agaricus leucotrichus (F. H. Möller) F. H. Möller, segunda cita en España. Bol. Soc.
Micol. Madrid 24: 49-52. (Flora, Vi).
752. CALONGE, F. D. 2000. A propósito de Tuber macrosporum Vittad. Estudio compara-
tivo con especies próximas. Bol. Soc. Micol. Madrid 25: 293-294. (Flora, Tuber).
753. CALONGE, F. D. 2000. Validation or confirmation of some new taxa recently publis-
hed. Bol. Soc. Micol. Madrid 25: 301- 302. (Tax).
754. CALONGE, F. D.; CAMPOS, J. C. & CAMPOS, J. P. 2000. Notas sobre algunos Ascomy-
cetes recibidos en la Sociedad Micológica de Madrid. Bol. Soc. Micol. Madrid 25: 15-
20. (Flora, Av, CR, Lu, M, To).
755. CALONGE, F. D. & DANIËLS, P. P. 1999. Contribución al estudio de los hongos hipo-
geos de la Comunidad de Madrid. Bol. Soc. Micol. Madrid 24: 193-201. (Flora, M).
756. CALONGE, F. D.; FERNÁNDEZ, A. & VASCO, F. 2000. Contribución al conocimiento de
los hongos hipogeos de Albacete (España) II. Registro de diez especies nuevas para la
provincia. Bol. Soc. Micol. Madrid 25: 171-178. (Flora, Ab).
757. CALONGE, F. D.; GARCÍA, F. & JUSTE, P. 2000. Adiciones corológicas al catálogo de
hongos hipogeos de España. Bol. Soc. Micol. Madrid 25: 297-299. (Flora, Bu, CR, Sg,
Va, Za).
758. CALONGE, F. D.; MARCOS, B.; HERNÁNDEZ, E. & CALABRESE, G. M. 2000. Hongos re-
colectados en encinares (Quercus ilex ssp. ballota), melojares (Q. pyrenaica) y pinares
(Pinus sylvestris) de algunas localidades de Salamanca. Bol. Soc. Micol. Madrid 25: 5-
14. (Flora, Sa).
759. CALONGE, F. D. & MARTÍN, M. P. 2000. Morphological and molecular data on the ta-
xonomy of Gymnomyces, Martellia and Zelleromyces (Russulales). Mycotaxon 76: 9-
15. (Anat, SisM, Russulales).
760. CALONGE, F. D. & PALACIOS, D. 2000. Novedades de Gasteromycetes para Navarra. Bol.
Soc. Micol. Madrid 25: 307-308. (Flora, Battarrea, Dictyocephalus, Geastrum, Na).
761. CALONGE, F. D. & PASABÁN, P. M. 1999. Adiciones al catálogo de hongos de Gui-
púzcoa y Navarrra (España). Registro de cinco especies nuevas. Bol. Soc. Micol.
Madrid 24: 179-185. (Flora, Na, SS).
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762. CALONGE, F. D. & REDEUILH, G. 2000. Boletus poikilochromus Pöder, Cetto & Zuc-
cherelli, una especie mediterránea hallada por primera vez en España. Bol. Soc. Micol.
Madrid 25: 277-280. (Flora, Boletus, Gu).
763. CALONGE, F. D. & SÁNCHEZ-GARCÍA, M. 1999. Comentarios sobre algunos hongos de
los árboles del Real Jardín Botánico de Madrid y tipos de micosis que producen. Bol.
Soc. Micol. Madrid 24: 53-64. (Flora, Patol, M).
764. CALONGE, F. D.; THAIS JACOBO, M. & NOVOA, D. 2000. Mutinus elegans (Mont.) E.
Fisher, un hongo en proceso de expansión en España. Bol. Soc. Micol. Madrid 25:
287-288. (Flora, Mutinus, Lu). 
765. CALONGE, F. D., VASCO, F. & FERNÁNDEZ, A. 1999. Contribución al conocimiento de
los hongos hipogeos de Albacete (España). Bol. Soc. Micol. Madrid 24: 187-191.
(Flora, Ab).
766. CALONGE, F. D. & VIDAL, J. M. 1999. Gymnomyces ammophilus Vidal & Calonge sp.
nov. encontrado en Portugal. Bol. Soc. Micol. Madrid 24: 65-70. (Tax, Gymnomyces,
Russulales, Portugal).
767. CALONGE, F. D. & VIDAL, J. M. 2000. Contribución al catálogo de los hongos hipo-
geos de Portugal. Bol. Soc. Micol. Madrid 25: 251-264. (Flora, Portugal).
768. CALONGE, F. D.; VIDAL, J. M. & DEMOULIN, V. 2000. Lycoperdon umbrinoides Dis-
sing & Lange (Gasteromycetes), a tropical fungus present in Europe. Bol. Soc. Micol.
Madrid 25: 55-58. (Flora, Lycoperdon, Gi).
769. CALONGE, F. D. & ZAMORA, J. C. 2000. Bovista cunninghamii Kreisel (Gasteromy-
cetes), una especie rara en el mundo. Bol. Soc. Micol. Madrid 25: 295-296. (Ecol, Bo-
vista, M, Te).
770. CAMPOAMOR, J. N. 1999. Estudios sobre Tricholomataceae ibéricos. VII. Tricholo-
ma roseoacerbum Riva. Bol. Soc. Micol. Madrid 24: 205-208. (Flora, Tricholoma,
Bi).
771. CAMPOAMOR, J. N. & ESTEVE-RAVENTÓS, F. 2000. Estudios sobre Tricholomataceae
ibéricos. X. Dermoloma cuneifolium. Bol. Soc. Micol. Madrid 25: 313-315. (Flora,
Dermoloma, Bu, So).
772. CAMPOAMOR, J. N.; GARCÍA-BLANCO, A.; SANZ CARAZO, M. & BASTARDO DEL VAL, J.
2000. Estudios sobre Tricholomataceae ibéricos. IX. El género Tricholoma en la
provincia de Valladolid. Bol. Soc. Micol. Madrid 25: 281-286. (Flora, Tricholoma,
Va).
773. CAMPOAMOR, J. N. & RUBIO, E. 2000. Estudios sobre Tricholomataceae ibéricos. XI.
Tricholoma sudum (Fr.) Quél. Bol. Soc. Micol. Madrid 25: 309-311. (Flora, Tricho-
loma, O, Po).
774. CAMPOAMOR, J. N. & VIDAL, J. M. 1999. Estudios sobre Tricholomataceae ibéricos.
VIII. Tricholoma coryphaeum (Fr.) Gillet. Bol. Soc. Micol. Madrid 24: 209-211.
(Flora, Tricholoma, Gi).
775. CANO, J. & SOLER, M. 2000. Epidemología molecular aplicada a la detección de
brotes de aspergilosis nosocomial. Rev. Iberoamericana Micología 17: s97-s99.
(SisM, Patol, Aspergillus). 
776. CASTILLO, A.; ILLANA, C. & MORENO, G. 2000. Nuevas citas de Myxomycetes de Es-
paña. I. Bol. Soc. Micol. Madrid 25: 145-156. (Flora, Myxomycetes).
777. CASTRO, M. L. (ED.) 1999. Recopilación bibliográfica de macromicetes de Galicia.
Mykes, Boletín do Grupo Micoloxico Galego 2. (Bibl, C, Lu, Or, Po).
778. CASTRO, M. L.; SANTORO, J. & REY-PAZOS, A. 2000. Amanita boudieri var. beillei
(Beauseign.) Neville & Poumarat, nuevo registro para el N.O. de la Península Ibérica.
Bol. Soc. Micol. Madrid 25: 89-92. (Flora, Amanita).
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779. COLLADO, J.; PLATAS, G. & PELÁEZ, F. 2000. Host specificity in fungal endophytic po-
pulations of Quercus ilex and Q. faginea from central Spain. Nova Hedwigia 71:
421-430. (Fitopat, Flora, Coelomycetes, Dothideales, Gu).
780. COMESAÑA, P. & CASTRO, M. L. 1999. Nuevas aportaciones al conocimiento de los
Agaricales (Basidiomycotina) de la sierra de los Ancares (Lugo, España). Bol. Soc.
Micol. Madrid 24: 81-93. (Flora, Lu).
781. COMESAÑA, P. & CASTRO, M. L. 1999. Fragmenta chorologia occidentalia, Fungi:
6969-7005. Anales Jard. Bot. Madrid 57: 145-146. (Flora, Le, Lu).
782. COMESAÑA, P. & CASTRO, M. L. 2000. Fragmenta chorologia occidentalia, Fungi:
7460-7497. Anales Jard. Bot. Madrid 58: 170-172. (Flora, Lu).
783. COMESAÑA, P. & CASTRO, M. L. 2000. Fragmenta chorologia occidentalia, Fungi:
7572-7593. Anales Jard. Bot. Madrid 58: 347-348. (Flora, Lu).
784. CRESPO ERCHIGA, V.; OJEDA MARTOS, A.; VERA CASAÑO, A.; CRESPO ERCHIGA, A.; &
SÁNCHEZ FAJARDO, F. 1999. Aislamiento e identificación de Malassezia spp. en piti-
riasis versicolor, dermatitis seborreica y piel sana. Rev. Iberoamericana Micol. 16:
s16-s21. (Patol, Malassezia, Ma).
785. CHECA, J. & BARR, M. E. 1999. Pyrenomycetes sensu lato from Almería (Spain).
Cryptogamie, Mycol. 20: 79-90. (Flora, Pyrenomycetes, Al).
786. DANIEL-ARRANZ, J. 1999. El género Agaricus L.: Fr. in the Community of Madrid
(Spain). IV. Agaricus calongei, sp. nov. Bol. Soc. Micol. Madrid 24: 71-79. (Flora,
Agaricus, M).  
787. DANIEL-ARRANZ, J. 2000. El género Agaricus L.: Fr. en la Comunidad de Madrid (Es-
paña). V. Novedades y especies interesantes. Bol. Soc. Micol. Madrid 25: 105-110.
(Flora, Agaricus, M).  
788. DANIEL-ARRANZ, J. 2000. El género Agaricus L.: Fr. en la Comunidad de Madrid y
zonas del interior penínsular (España). VI. Novedades y especies interesantes. Bol.
Soc. Micol. Madrid 25: 177-180. (Flora, Agaricus, M, Te).
789. DELGADO FLORENCIO, V. & ROMERO-BALMAS, J. A. 1999. Cambios en la epidemio-
logía de las tiñas. Aspectos particulares de Andalucia. Rev. Iberoamericana Micol. 16:
s3-s6. (Patol, Tinea, Gr).
790. DUEÑAS, M. 2000. Fragmenta chorologia occidentalia, Fungi: 7415-7459. Anales
Jard. Bot. Madrid 58: 168-170. (Flora, M, Sg, Portugal).
791. DURRIEU, G. 2000. Microbotryum intermedium un charbon nouveau pour la myco-
flore espagnole. Bol. Soc. Micol. Madrid 25: 289-290. (Flora, Microbotryum, L).
792. ESANDI, M. E.; DÍAZ, E. & RELLO, J. 1999. Significado de los aislamientos de Candi-
da spp. o Aspergillus spp. en muestras obtenidas con fibrobroncospio de pacientes no
neutropénicos con infiltrados pulmonares. Rev. Iberoamericana Micol. 16: 1-3. (Patol,
Aspergillus, Candida, B).
793. ESTEVE-RAVENTÓS, F. 2000. Notas corológicas y taxonómicas sobre algunos Agari-
cales recogidos en el valle de Carranza (Vizcaya y alrededores). Bol. Soc. Micol. Ma-
drid 25: 187-196. (Flora, Cortinariaceae, Bu, S, SS).
794. ESTEVE-RAVENTÓS, F. & VILLARREAL, M. 2000. Adiciones al catálogo micológico de
los Agaricales ibéricos. I. especies raras o interesantes de la zona centro penínsular.
Bol. Soc. Micol. Madrid 25: 197-214. (Flora, Agaricales, Gu, M, Sg).
795. ESTEVE-RAVENTÓS, F. & VILLARREAL, M. 2000. Type study of Lepista rickenii (Tri-
cholomatales) and description of L. panaeolus var. paxilloides var. nov. Mycotaxon
76: 399-409. (Tax, Lepista, Bu, To).
796. FERNÁNDEZ-TORÁN, M. & MARTÍNEZ PEÑA, F. 1999. Los hongos de los montes de So-
ria. Junta de Castilla-León. (Flora, So).
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797. GARCÉS, J. M. 2000. Influencia del uso de corticoides en la colonización e infección
por Aspergillus fumigatus. Rev. Iberoamericana Micología 17: s105. (Cult, Patol, As-
pergillus).
798. GARCÍA-BONA, L. M. 1999. Setas y hongos de Navarra. II. Diario de Navarra. (Flora,
Na).
799. GARCÍA-BONA, L. M. 2000. Catálogo micológico de Navarra. Gorosti. (Flora, Na).
800. GARCÍA-MARTOS, P., MARÍN, P., HERNÁNDEZ-MOLINA, J. M., GARCÍA-AGUADO, L.,
AOUFI, S. & MIRA, J. 2000. Extracellular enzymatic activity in a 11 Cryptococcus spe-
cies. Mycopathologia 150: 1-4. (Cult, Patol, Cryptococcus, Ca).
801. GARCÍA-MUÑOZ, J. A.; SUÁREZ, M. B.; GRONDONA, I.; MONTE, E.; BUDDIE, A. G.;
BRIDGE, P. & CANNON, P. F. 2000. A physiological and biochemical approach to the
systematics of Colletotrichum species pathogenic to strawberry. Mycologia 92: 488-
498. (SisM, Tax, Colletotrichum). 
802. GARCÍA-ROLLÁN, M. 1999. Conservación de la biodiversidad de hongos superiores
(macromicetos) y control de la recogida de setas y trufas. Bol. Soc. Micol. Madrid 24:
221-287. (Cons). 
803. GÓMEZ, J., ORTEGA, A. & MORENO-ARROYO, B. 1999. Adiciones al catálogo de hon-
gos delParque Natural de las Sierras Subbéticas cordobesas y su entorno (Córdoba,
España). II. Bol. Soc. Micol. Madrid 24: 103-118. (Flora, Co).
804. GÓMEZ-RODRÍGUEZ, A. & CASTRO, M. L. 1999. Fragmenta chorologia occidentalia,
Fungi: 6950-6968. Anales Jard. Bot. Madrid 57: 144 (Flora, Or).
805. GÓMEZ VÁZQUEZ, J. & TELLO MARQUINA, J. C. 2000. Las semillas de melón (Cucumis
melo L.) portadoras de diversos patotipos de Fusarium oxysporum f. sp. melonis. Bol.
San. Veg. Plagas 26: 35-45. (Fitopat, Fusarium, Al, Mu).
806. GÓMEZ VÁZQUEZ, J. & TELLO MARQUINA, J. C. 2000. Presencia de la raza 1-2 de Fu-
sarium oxysporum f. sp. melonis en Almería. Bol. San. Veg. Plagas 26: 27-33. (Fito-
pat, Fusarium, Al).
807. GONZÁLEZ-CUEVAS, A.; ALAYETO, J.; JUNCOSA, T.; GARCÍA-FRUCTUOSO, M. T.; MO-
RENO, J. & LATORRE, C.1999. Sepsis neonatal por Malassezia furfur. Rev. Iberoame-
ricana Micol. 16: 157-160. (Patol, Malassezia, B).
808. GÓNZALEZ-ESCALADA, A.; PALACIO, A. DEL, CALVO, M. T., GENÉ, J. & GUARRO, J.
2000. A propósito de dos casos de colonización por hongos filamentosos en secre-
ciones respiratorias y en herida traumática de cuero cabelludo. Rev. Iberoamericana
Micología 17: 149-151. (Patol, Acrophialophora, Aspergillus, Fusarium).
809. GRACIA, P. & JUYOL, M. C. 1999. Shock hipovolémico y Morchella conica. Bol.
Soc. Micol. Madrid 24: 213- 215. (Patol, Morchella, Te).
810. HERMOSILLA, C. E. & SÁNCHEZ, J. 2000. Aportación al catálogo micológico de La Rio-
ja (España): Boletaceae. Zubía 18: 37-71. (Flora, Boletaceae, Lo).
811. IRURETAGOYENA, J. R.; REGÚLEZ, P.; QUINDÓS, G. & PONTÓN, J. 2000. Antibodies to
Candida albicans germ tubes in two intensive care patients with invasive candidiasis.
Rev. Iberoamericana Micología 17: 93-96. (Patol, Candida).
812. LAGO, M.; LÓPEZ-PRADA, M. I. & CASTRO CERCEDA, M. L. 2000. Fragmenta choro-
logica occidentalia, Fungi: 7617-7633. Anales Jard. Bot. Madrid 58: 349-350. (Flora,
Lu, Or, Po).
813. LÓPEZ-JODRA, O. & TORRES-RODRÍGUEZ, J. M. 1999. Especies fúngicas poco comunes
responsables de onicomicosis. Rev. Iberoamericana Micol. 16: s11-s15. (Patol, As-
pergillus, Candida, B).
814. LÓPEZ-LLORCA, L. V. & CARBONELL, T. 1999. Characterization of Spanish strains of
Verticillium lecanii. Rev. Iberoamericana Micol. 16: 136-142. (Fitopat, Verticillium, A).
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